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LÉLEKTŐL LÉLEKIG *} 
, . . . ugy futottál e szomorú kor hideg 
pusztaságán, mint ősi mondáink csoda— 
gíme, amelyet megdaloltál s amely 
vérét hullatva és a halállal küzdve 
menekül, de vérezve, fájva is önkénte-
lenül szebb tájakra vezeti a magyart"" 
B a b i t s Mihály. 
Állok az ablak mellett éjszaka 
S a mérhetetlen messzeségen át 
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd 
Távol csillag remegő sugarát, 
Büiió mérföldekről jött e fény, 
Jött a jeges, fekete és kopár 
Terek sötétjén lankadatlanul 
S ki tudja, mennyi ezredéve már. 
Egy égi üzenet, mely végre most 
Hozzám talált s szememben célhoz ért 
S boldogan hal meg, amíg rácsukom 
Fáradt pillám koporsófödelét. 
Tanultam én, hogy általszürve a 
Tudósok finom krístályműszerén, 
Bús földünkkel s bús testemmel rokon 
Elemekről ád hírt az égi fény. 
Magamba zárom, véremmé iszom, 
És csöndben és tűnődve figyelem, 
Mily ős bút zokog a vérnek a fény, 
Földnek az ég, elemnek az elem? ^ 
Tán fáj a csillagoknak a magány. 
A térbe szétszórt milljom árvaság? 
S hogy össze nem találunk már soha 
A jégen, éjen s messziségen át? 
Óh, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, 
Mint egymástól itt a földi szivek! 
A Sziriusz van tőlem távolabb, 
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? 
Óh, jaj, barátság; és jaj, szerelem! 
.Óh, jaj, az út (élektől lélekig! 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát 
S köztünk a roppant, jeges ür lakik! 
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*) A Magyarország nov. 8.-i számából vesszük ezt a verset, amely a hirtelen elhunyt költő> 
utolsó írásai közül való. 
